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WEATHER
PARI:S. Jan 25, (DPAl.-Th,=
King of Laos, Savang 'la't'm:<
will pay an official visit to France
from April 28 to 30
1\ French government sp.,kes·
-rr)." said Ftiday that ~he KI~';(
h." orceoted an invitati:m rr0m
FTf'''!ch President Charle, .j~
G'll1lle
THE
,
'- '-_'--:'--"";KAB:-;:-:;;-UL;';;'-,~S;':;A~T;;:'URD~~A'Iy;-:-:TJANUi.-mUi\RY" -.25, ~964,".(D~WA: '~ ,1342' ~H,j', :.' ".'. l' l. 1: .~}..,},: '
Royal.. ~Udknce ,~ ~'Ken~eQY' ,~,tlptimistic',,7 About:~ >~.' ... ,,:
R~~it~~i,~'e;;r~~~~~~~ ':OutCom~, ,:Of ~¢eti:g:g·, B~~~li ,", . ':,',~
~~a~ut~~~~eUt~~~isw;~~:;~:~~ '·3·,.'States, 'on :'Malay'sian ISsue', ':.~,:'
King 'durlng tJie wj!ek'en,~ Ja- '., ' .' ". " '.. _ . ',' , ",
nuary"23.. ' ' .. ' ..: " " , . ,- ". __ ,IONDON!'Janu_a,ry?,2;).,.R,~:tl".l .. --
Dr., Abdul Zahir, - PreSIdent of 'MR: RObert' K-ennefh' United' States. AttOmey·Gi:~·~~":: Sl!~
the Nationa(~m~lY; ~r. Sa~- ' here Friday he tli~>iti:'ht ~iie leaders. Of ,Malat~h: Infl.onesia
yed Shamsud~Ma1rNooh; t~t!1Jd-: . and'the philippines wo.l!d'm.1ke an eff.:ort to try to,r.e-;,lc\.'~ their" , - ,,:
nl'ster of Justice, Mr. oW:.~lllla 'diff"" . - ','.' ..','
. :G ' al f' erences. . .... ".' . " -Ete~adi,' . ~c~et,ary- ener 0",. -.' J He added that'tlie Afghan 'items,
YF°afretlgll? AMctl~gS~~i~~;f~r ~~dp~ 'Afg"'ha'n' . P-al~'. A:r :, w~th' the Bri~iSh gO~e~ilI~\.e~t,on. - ',' ~.,, __a , ' .... • n" -ft.l th I do . Mala Sla ~~'c " -ning,' Mr. 'AbduL Karim Hakiml;, ' , . " " ,,, ',', ": . e n pesla-, y '~. ',,', ' /
~~eAbdJ:~~~t~~~Vi~~~~:, '.>Agreeitieni' ,Signed., He" deni~d ,th~t Px:es'fcEnt:,~Su- "".
sioner of ~Farali: ' , ," "','. ", . _ ',,' '.' karno of Indonesia had' given uP·: ,
" ·ExteilSlon ' Of: ,1958 'Pact. his oPPo~iti,on: to "the '.-' Maia,vsr.i,"
In connection with tilis inter- \ - SSR h'·" \11,°11 " " ' ' ',', : Federation iIi South-East 'Asia
pretation a group of journalIsts, Afghan.·stan, U Afg ai'll. s..td, n ~.t, ",: ,',KABUL, Jan, '25.-The 'protocol , 1\fr:-Kenriedy'tola .:rep,or'.:,.a:s:
f th for ~ the ',extenSion of air' serVices "
covering the proceedmgs 0 . e . ~ .' , between' Afghinistan ana' P?kis- "but'-I ho~ .that' ~sition ,will' ,he
committee, asked S. K. :r.aru~km S.Ogn ProgrammeFor At·ten.(I",A tio,,n.,de-n,, tan, was signed' ip Karachi- 'Fri- 'modifie.d through conference and"
to co~""ent on the version "fthe. '., . d' dis I'on' ,~ , . "u=. , . ,day. The'-prot6co~ is an',appen IX CU$S. '.
American news services. Cu'ltural Agreement, ,.Eihibi.tio," " .'.~~~1~~' ~~ si:~~~~we~ii~1~:t.~~, ::\\i~at .Pr~side~t.' SUka,nio',h:td . ,_
, Mr. Tsarapkin declared; I hve -'. ",' ..'., '~", '.- . countries in 1958.',' :' , -- ,given. up was ''niilitary confron~a:: " .
never said that there .can o~ n:l MOSCOW, Jan. 25.-The PT'°3S~, . ,:' ..25;-Af lianistbn" ~"Under, tbe' teriiis or- the ,P3?to:' tion, ·_and ", ~t~., aL~vitie:;. .
. discussion of the questlon of pre- ramme for eultural exchanges ll._t. ~UL. Ja~.. I' t grn tilmal 'col, planes oLdie PakIstan ~tEr- . against, MalaysIa 'While this, ;con-, '
,venting the spread of the nucl~ar \ ween Afghan.istan ~d the ~Jvlet wll~.~~~e ,p.?,rt lLo~O:: e, ,a" natignal Airlines. w~ll b~, ablec to, 'terence 'goes 011.:' . , '", _ ,:, ,
weapons until the U.S. . gJ.v~s Union was Signed m Mosco:~ on Ex ~ I;~d~f Hadi' S~fiZada: Di- ~Y' Jietwe~n ¥;arachr and ~Kabul __; _, :.. " .,' ,'- " .- ,. -', >, '. ':'"
up its plan for cre~tm~.a January 21. ~r: M. K. ROailian, , M ~ :of the fntern3ti1>nal Exhi", and o,nward:~o l'4~ow as'also. to 'MF. Kennedy :sald. ~;he. u~ -nat'....;..' ,
mlJltilateral nuclear force, 1 .,.ala the Deputy M.mlSter of press ~nd . ~~t~~~ De artment, in' the Minf5~" :renran, ,and other, parts, ~r: ',he, ,~iven UJJ' his op~.S1tion to ,]I,!.a!::- 0
that the plans for creatmg InformatIOn slgned the doeum~,nt t of co~merce;Said the exh~bi~ wor~d'.vIa Kabul ,~:': " 'aysia" but perJ:.1aps. ~er .dlS.~Uli-. ' ,
NATO's multilateral nuclear force on behalf of AIgh~ an wl ,Ie 1't~n will begin March thr~e' ~nd,. ,Suntl~rly,th,e. PIA vill~~launc~_ sion: he may." , "'.:' .:", '.-,
constituted an obstacle for t~e the Soviet side w.as repr 7ented b~ I last throughout the month. "", two .new servlcesd.b~tw~n ~,:s~- " Asked if he.thoiJgl;lt agreem~nt ,"
cause of preyenting ~he ator'lIC Mr. Romanovski. C~ll1Ilan 0. 1 .: ,':' ':-- ," .. war,andKabulan betwee-~"ue-, 1::ould '!?e reached"at~the ~llfe~-
weapons from spreadmg through- the Commlttee f?r Cu tUI~ R~ ~ He said samplesJro.m machlne-. ta and Kandahar. 'u'-j' , l:.' , 'ence.of the thtee'sta~ :;>f..r, Ken-
out the world. lations with Forel~.C. untrles m ty and handicrafts pr:odu~ts,.d}'1- 4 fgha,n Pl:We,S'?,} 0 s9Qefw{).ll~. nedj 'said "yes";-- _. ..' ", '
the Council of MlnlSt rs of the ed frUit precious' stones" carpet., . ratlTIg, on ~ e arrwaysd,t, fWe~. . '. . '"-
We firmly wish to prevent thc USSR.' karakul 'pelts. and a.host' of o~her Kabul,and e~ljwar an e, een Mi..R~bert'.K~edy--~'\:t:a!sc,il·,.' . J
spread of .nuelear arms and ar,= The s;aning ceremOl y was at- I commercial gOods 'are,. provldeJ. Kandahar ,.~n~ .Q!1e~t?- as" also_t,o '. 'tli - \" tffit '
t'ended b"'y·· Mr, Shah llami, tne. to be displayed tn. the' ,Afghan New Del~ VlKa, ".'chL?-ngr,e:.and., t,?- private !J1ee~g WI ',', .lS~(',. -' , ":' .ready to sign. an agreement on d ~ Mayel '1' '.' : . Bombay VIa ara; I, "~' , Head Britisli High ,COmmISSl.ln::r ,
this questIOn, but dfe plans to set Afghan Ambassa or, ",1', , Ipavl IOn. '. .' ;'. : ~',. 'Th rotoeol:-was ;;;gned by,Mr: 'to. M'alaysia,: Within a few' hoiJIS
up multilateral nuclear f· Tc-es ChIef of the Afghan Cultural He' added ~at,the"Af~~~J,tern~ Sult:riPMahmOOd Ghazi
s
prisiden.t :b[ ,flying (0 London. ~rom hiS·
constitute an obstacle ~m tLls mIssion and members. of the Af- I have ,al:ready ~~en' aespatched. to. of the Afgnan,Air Autho,;ty a.-.d Malaysia:' peace fnission, ,
road niese' are actually not "mul- ghan Embassy ill Moseow. \ t.ondo~.... " 'bat Ai- 'Mr. -Hainidduddin .AhriFig a :se-:" ". " '>"
tilateral nuclear forces", out !\m- After signing. ~he a~eement, , Mr. Sofi~ad~" ,stated::t later cretary of the PaklS!3l!,'Gb-vern~ . Mr::' ~elUl~dY was later~ l~t·, -
·erican-West German ones. We Mr Romanovskl ill a onef speeeh gha~ I'ellrredtat~;eso;~~~lpatein .,'ment.. On·)ebalLof. tneu:'govern- 6v,enirig C~--OJ;l Mr.'R ,ft. ~..~_
hold that the purpose of ~e p.an-; mentIOned the suec~ul conclu- leave fh\.tn..~n 0.,. ments':' " ::-',. , ler to' give details ,~o, ,the BntlSn
to. set up 'multilateral nuclear sion of the talks whi~ began on the ex 1 L Ign., . ". '. ',_. " .;, 'ForeigU 'Secretary~of th~ ag,~ee-'
forces is to give West Germ81Y January lL He added that cui, : ments' reached' fqr: a ,ceast.....lire '~Jl
a chance to embark upon, the tural ties between ~e SOViet " --- . . , , "'-,, -'.' :' -- :._ ,-the" Ma1aYsi.a-~on¢Si:a:!?O:r<*.is,
roa~ of nuclear arming. Union and Afghanistan were cons-' , . - 'B"'" Ch'·' 'f ':Sa'~7"s' and' the ',projected' mJll.ISte£lal, .'
tantly increasing, .>; , Tourrst, " ,·ureaa· ,', ,Ie:- ~.' ~ .:tl,.' 'llfe~~~ 'b~tween .'MilI~' ¢~'
Quotas For Karakul 'h~' ~:d ;~7:.r~~.top~:: 2Q;OOOTQurists ·Will· .ViSit .. t::p:;,::::::"''''0'
Exporters Rel~~sed =~:as :~:~;~ghto' ;~:~u~~~~ 'A fg'haniStan': 'In ..:TwQ .: 'Ye!:lt$ ,: ,,. ~J~ ~~;~:~~t~~s:t~,~~'
2.5 MILLION' PELTS hoped that the 1964 programmes .' ,,' "". ""'. KABUL, January,·''25.- .-AleC ,Douglas:Home~ a~"<;h,eqUl'rs,
would be implemeIt}d the S'illle ,'...., t'B' u hils extenSive'plJiDllon-iland fo~ \'the.ptin1e"~i~ster'S-O~Cla~~co~--
KABUL J 25.-Th'e Minis- way. I TH!: Afghan,.~ouriSf' th~a rl" t indust:,.v in' tillS cQuntrf, and . trY'.lCesiqence In, ~uc~~-amsnlr~.
-' an, d I the expanSIon 0 e ,.ou s . ',J, " th t th Sunaav ' __ . '
try of Commerce- has announce 11MI'. Roashan referred I D :Abdul Wliliab Tam'~Presi!ient of· the bure~u,says ,a., . e on D' ,'" .S~is-, and '1Ir,
karakul export quotas for some I n rep y". . , 1", .' ., " " .' '1I' h'2o.000 wlthi11 ,Mr, uncan - '. ' , 1 _
ht . I . t' to the practical achlevement" of '--'lli~er of to:il'lStS nSlting, Atgharostan ~ reac . " ' ., Thorne" Croft,:, Common~\:'l,tll 'elg y commerela organlZa Ions . . I d" r r;. ,," . , • . , -, • -' .,,' ',,', - ,- -",' , •• " . -., '11' 1
and individual traders The total the artlsttc, cultura an sClell,1 Ie t:le ne:l:t t,>,o years:,· '. __.'. ~'__" '\ a;'d'UeJence, Secretarles.~W1 ;r so., .
number of kara kul pe; ts to ',e ~x- l"e,chang es between the two CL:U n~ .' , ','. : , ~ _' - __ ," ',' .' , " ..' . . -,", ri~f attp.'::-d' t.h.f:Cheguers, ~al~" ~ , ,,'
ported bv these firms and t: ade~s I tries and hoped for the .,ucce,s 0 He added that, m~·~t ,of ,,'he ,f ,T:.~"Pr.es~a.e.nt. o~ the T?~, of-' ," ML Kenne~y lll!ins: to fi!: bfc~"
" 2 5 mIlhon du'ring the coming both Sides 10 the IT11plement1 lOn toUr!3ts ,"'ho llave' v!Slred, Af~ha-:.\ B'jrC3U,said tbat ,the.Ja:U?ehm7bi I';' to ',W<,l.Shiagton' on. Monda:! to-- 't':;- .yeJr n' the 1964 programme, 'n:stan so. far- .a~ also the, toUrist: f.! ellwrJsed flig?t:5 bet\veen_K.1_ ~ , oo:'t to. Presidenr .JolinSo.'\ 0,1 hiS
He considered sueh exenanges organizations J_n, contact with th~.[ and N'e\\', Delhi and Kabul. .-"I)d,. --;,:,is-i~n: , . :: '.' '_ ~.. ,," .. ,:--"
An o'ficlal of the M:nlstry has as useful in the further streng· Afgh'an .Tourist· Bureau 'are tully f <eve~nt provll:~ces',h<i.S' a~eadY r~·"... .', ,: '. ~", ":' -. "
"'lId thRt there are no r2stnct· t!lenlng of friendship between the, CO';vlDCed .that "there jS everY',1 s:J.l~e;i,ln· an I~reased n.u~ber .~f. . ' '., " " " .
':':16 or monopolismg 011 the ex- two cnuntries a~d a reflection clf c:pnce'for ,the',dev.e,~PI!n:!ent,..:of,l.t~l;'i~t-s,}lsiting ,Afg~aOlsta,n, ." :', ,', ". "', : >. __ ".
o~rt of karakul pelts. Deaceful co-eXlste' ce bet\\ en t'Juri<t md"stry m thJS'C01,mtry:. , I· .''- " ",' -- " . "\ Malavsia ' '1'0' ~ M~Ia~e' ,
'(Jt'rer'tnders or finns \.\'~ntmg countries having dili 'rentsys!p~S ,'. --, ._ ""'\' He also co!lsldered t.he-openmg, .' '-', .. '., A"d
to' enter the busmess can do ',0 'J ~1 'Tarzi said.his 'department ,of·.the,Spinzar·',~otel as. ~ usefuL Between "C~b.~a ,n,.: ..
;lOd those for whom a set quota CHINESE PAitLIAMENT. \\'~n~~d to aftrac( moioe and, .~o'r,e' r ~te;>.: in ,pro.,,:iding comfort, for, th: f::, ,Its--,_Neighb01~rs. ,',.. '~" '
has .been announced Cdn export L' touri~ts through creatin,g ~OU~IStIC I tOUrIsts add.I,ng that ::,~ther-m,od. "I >: ,." ',' " " , ,,' " . " ',__ • '<
III excess of th\s quantity \ DEBATES ,1"OREIGN 'fadlitles, such ,as hote1S. .an~ re-:i,ern hotel \:'Ith t\~O-.nUl::d~ea,I:ed,s., ~" , " . ,',' '.la'n,' 25f~" .
. AFFAIRS i . mar ana ,wmter·. will--lre'" constructed, m Kant1l I "KUALA LU~tJR·,· .' '
K1NG OF' LAOS WII,L ".J :' ~or~:., 01; :su~": :-', .: 'through'. the.:, joint "in,:,~~.en:_of t' ~Reu,te,)::-~~YSla', Wltt- ~~ ~ne, ~'.,
TO VISIT FRANCE "~o s ." . " ".- Afgha:Msian 'and the· contmental,\. ~lte o!.!'Dedlation bet,We;n ..~.~I H01ljGKONG, Jan 25, (Reuter l , , .' :. '. "11 d been' H' tels:" " : dta ,and TliIDJana-anci SO'.l~n,. tC --.'
IThe Standmg Committee of th~ \" He _s,ald dl~C~lOns" a "to 0, ',' . .-- "'. ~na~.: according to~" so.v-ernrnen " .National People's,' Con;j:ress of 1held w~tKh 'bu!lIf~~Ig:t1d' coh'ar::P~1a1a-' - He said 'that as :h'esult ",tsec:;'r. [. SOU7Ces ~ere, ~ __ '. " '.C'- t t t g PPKmg ~urvev a , .n.an a " " Af h [ , , -,,: e '_ ' , ."I 'Ilna a I s mee In III . S r ' - d Herat,-and selp.d. ing more' facilities, t.h~- "~ an" ",'.' ,
Fn,lay, heard a~d dlseussed :l ,p. ,I bad.. ~ an.g anfor hoteis" recrea':' Tourf~t 'Bureau' is' planning:,to <ld-:I " In al)s",e~, to a reques, fToTll; ~~-e,
oort on international affall s Po.nde I ~~ltable: Slt~~ f" _ ,Wi~ter and .ve~tise: Afghanistan's touristic I Cambodian'Jfead of S~ate",Pt'm~e.
hv 1I.1'r Teng Siao-Ping, the art· f tlOnal gr~lUn tS 01'. -',., 'att~actions in'.foreign',countri-c'-,: ','.' Nord~m Sibanouk;: the ,\1ala.:1Sl<:?:.
109 Premier I S!lmm~r, sIJ;Or s: :, _. ','_' " , " . - : -: .,,', LPru:r. e Mini~ter,;': T1;lTLt;;u Ah~.1!! "
A n,1C'" J
1
· . He' s~iQ' th~t' 'a, h~tei ,w'dl ';oon: ,,' The .,:'.buteau 'opened its',' fiTst ~,'RahlT'an, has .sam he~?/~~f~,e~: .
The New <;~ina Ne\~; g " <T b built in Band':eAmit, near q<;e'lcy m. Le;ndon last year" ~extf to ,a~t as peace-make.
"1ve no detal s beyoa s,u II.." Ie, 'd' th' ' , t' hotel, ve~r ,the bureau, will open its own,' . :' .' ,. ' ',__ . .('()\'e~nment Ministers and en' m· Bam.ya~. a!t, '11 eb p:esen ~ d d' cies-in the oroVrnces as we!l I The sources, said ,likely ,~n""SiI " f th Ch' Peool>:>'s P·,ll' in BamIVan WI ' e Imp!'ove an 'l?,en . . , ".', , " '1 ded th : f'a ....~on- .France firmly supports '1 ncu'ra ".er< 0 e m:se , , ,', " ed 'A 'centre of _ ,wint"'r .II t nresent'it 'has' arl, agency' 'n' for, ~alKs mc u, ' e .-- : , _' ;;- .
'.l,,-l indeoendent Laos as ('nVl-;~g, I t'ral Consultfl.~IVe Confer.l'~,e ,e. t~d .:n I~' '.b constru~fid in 'Tourkham to'assist the touri~ts ar- T~la"ns mountalO.r;sort. ,!nd :":1 ",.
eel hv Laotian 'Prime Mini<te '. IC:;tan~mg CommIttee att,=ndeel :d~ I ~nol' s WI a so e ,"' riving in Afghanis:.tan.-:', ... :',- ang.: No.rth Malaya: • ,.. '~" ,
S"'uvanna Phoua meetIng as observers Sa ang. "- > :,' ':', "',' _ ' :', ,', "
YESTERDAY Max ·-soC.
Minimum -23°C.
Sun sets today at 5-19 p.m.
Sun rises to morrow at 6-42 a.m.
Tomorrow's OuUoolC
SllChUy cloudy .
-Forecast by Air AaUioritJ
VOL. NO. 273
'TSARAPK1N SAYS U.S.S.R.
WANTS' 'NUCLEAR ARMS
SPR'EAD BE PREVENTED
Western Reports Are Denied
, GENEVA, January, 25; {Tass)..-
E American news services reported Thursday that thc So·TIlviet representative on the 17·nation committee S. K. TSa.~-
kin aIle edl told journallsts that the Soviet· Union refuses 0~iscus.s t:e q~estion of preventing the spread. ~f nuclear ;inns
as long as the United States'. sticks. to the plan of setting up
"multiIatetaI nuClear forces!'
'.
}
l
! 'I, '
.'
..
-.
"
Wanted"
'. JANUARY 23, '1964
.'-- - _..........---------
'.
DRIVER .WANTED
'CLASSIFIED
·ADVTS.·: .
PARK,CINEMA'
At 3, 8 and 10 p.m. English' film;
TREAD . SOFrLY STRANGER,
starring DIana Dors and George
Baker.
Ariana Afghan Airlines
needs an etlicient English
types~ touch-system with goptl
comapd in English .anguage.
Salary is good, canditlates may
contact Personnel Departm.!!nt,
Ariana Air. Atithonty Build-
ing.
ZAINEB CINEMA
. At,: 3-30 ,p.m. RussIa~ film;
EARLY MORNING FLIGHT wUh
translation -in Persian, at 7-30 ana
10 p..m:.Jndian film; ARTL ,
At. 3-30 p.m, Russian film;
TAHIR AND ZUHRAH, at 7-30
,and 10 p.m, Indian film; FAJ
TlLIK. '
. "They ,must find ways t9 build
socIetIes where the rights of <itl-
zens to equal social ahd political
status are respected, n!gardle~s of
the colour·.of theIr skins", the Se-
cretary of State said. .
'4) The F;astern bloc: The Sino~
SovIet dispute seemed to be run-
,aamental and. far-reaching, but
whIle 'the Soviet recognised the
dangers of war in the nuclear age,
they had no't ,abandoned their ba-
sic goal of. world re'volution.
, .
'Becomes
Minister
Rhodesian
Prime
'Kaunda
. The go,vernor, SIr EvelYIn
Hone, .1nvlteq the majority party
leader-Mr. Kaunda - Wednesday
to take the oath as the first Prime
Mmister and to form a Cabinet.
Sir Evelyn Will th~n relinquish
some of hiS now absolute powers,
and WIll retain responsibility for
defence, foreign affair!;, puUic or.
der and the pohce force until full
mdependence is achieved. .
By Tuesday evening UNIP had'
\\'on 35 seats - only three short of
an overall majonty m the LegiS-
lative Assembly - and was Polovmg
strongly to vIctory
!'olr Kaunda saId recently he I Wanted .experienced, ·drlvers t4l. .
hoped Northern· Rhod~sia would drive passen,er cars, li,ht ,trucks, I
become mdependent on October ana heavy trucks to work tor
, 24 as the RepubliC of "ZambIa" ICA. Know!eii,e ot EnClish dllil.
'wlthm tbe BnlIsh' Commonweahh' rable but not essential... Imme.
I Th!s IS the annIversary of hiS first diate employment. Apply Person.
party. the Zambia NatIOnal Con· nel Otlice, lCA, Governor'1i Com.
gress , : pound, Guzar·Gah. " .
I
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Johnson .& ·Pe.arsQU-, :'. cDe'·.:· ~U:rville' ~ays France
Call !or "~elaxatioI! 'lnte~ds To Recognise '0 The
Of World T~nsions 'J>~ple's', .Republic '.Of ·.China North
X\'ASHlliGTQN, Jan, 23, mPA) . fe t' Off- - I S'
- ,s, President'Lyndon,B :r'hn~. . ~ . '.rs ": ' ' Ic.a tatement
...son and visiting Canadian Prune
\lm!ster Lester: Pearson ,have cal", . PARIS, Jal;lQary; 23, (PPAi.-
Jed for new steps tow-ards, inter· " FRENCH .-Forei~ ,Minister. Mauric Couve !Ie MurVille Wed-. LUSAKA. .Jan. 22, (Reuter) _
nauonal relaxation of tensinns . nesday"confirmed in the National Assembh"s Foreign Mr. Knneth Kaunda, PresIdent of
and 1res~ efforts to bring ibout ' Aff~Jrs .Co:nmittee that France intended- to recogniSe' People':; Northern Rhodesian 'United Na-
effectlVe disannarnent ·treaties. - " C3hina. . 'I tlonal Independence Party (UNIP)
:rhe ·two sta~en's'call is curr· , '. This ,was ~h~ first officIal go\'.. won the majority, Wednesday. IKABUL ,CINEMA '
~amed .lIi a' joint eomJ;DUrlcique re: foul' Saudi .Ara bia?,' ' eroment corifirmatlOn ~hat Parh Th I ,.'. • '
,eased bere last Olght at the con· • .... planned to recognise China e e ectlOn, the first under um-, At, 3-30 pm. Russian film'
. ,,'. versal sufTrage w h Id d .' '..l'!uslOn of theIr rwo days t·alks. 'p. R . Th . ~ RelIable sources quoted the MI- . '. as e un er DANCE TEACHER part,. second
Johnson and Pearson gave assu,:- ,r.nees egret . e.~ Olsler as assuring ·the CorruTIJifee : new const!tutlOn which cqnfers and at 7-30 and 1() p rD. Indian
rances that' thev would. coniinue n that resumption of,diplom~tic re- tfsh'~%~~~~:~ie,:oit:~~~ ~:~~ o~:i; film; KOH·E-NOOR.
,tQ .gIve th~lr s~pport to· Afnc"n' Ci-i'tcis·iTJ.- ·Of .Govt!· latIOns WIth p'ekmg would. have three times the size f Br't .
ASIan and Latm i\mencan co.un, , , ' to be "Without stnngs". 0 I am. BEHZAD CINEMA'
tIles lIr-thelI striVings for econo· BErnUT, Jan. 22,' \DPA 1._'Fnur' As regards Chinese' re'presenta~
nllC development and political sta· Saud! ,Arabian 'ptmces, three bra,. tlOn at the UOlted Nations, Fr:mce
bUll v. ", t!]ers and a nephew'of King Sa~ would <ieeide at the ,approprIate
They carne out strongly for the ud, who 'left ,tlie coumry in 1962 moment what kind,of solutIOn was
further -developjneqt'of the U ,N 0. In -protest against Sa'~di Arab!a'~ necessary for this question.
as an 1IlStrument of peace and ~ajd domestie and for-elgn 'p',ilcles, ai-:i Refernng. to world reactions to
that the commg international ne., to return from eXile m t:.elrut to-~ France's in'tention to ,rec,gmse
gotlatlons on .. tariff . 'reductIOn,; day. . j Pe~mg, Coilve de Murville sa~d
should lead 1.0 a considerable fall The princes 'saId that .they ha-d thIS "vaned", but on the wi.ole
now "ill all faIth 'an'd "onvlct!OII "as i bl 'th th''tn customs barners. , .. ~ \\ avoura e, WI e e';cep-
realIsed the error o'r our I\'ays," t on f th US 'A hi-'- .Johnson and Pearson also agr-e- ! 0 e . , W ''Jl was IC·
ed to r'emam in close personal "fogetJier, \nth· pnnce Tala!. a "special SItuatJon"
contact ID future.' b~otber of :{(ing Saud, the princes The :'.limster did not say <'ny.
or U.S.,Canadian cw:rent hila-' left thefr" asyh;lm In tl)e' UAR In I thmg about the 'procedure or ~h.. ,
1963..and setUed, down 10 Berrut l f Chteral, problems. trade and de.fence I cale or recogmsmg ina Com'e
, h f -,- f ,The "night of the three,princes" I Ce \Iurvdle .was saId ,to have r~.quest~ons were J..D t e, or=.l,o~t C " ',was at that' time well c"p]olted ,
, the GISCUSSlons. M.Jnlstenal· com·, by 'the UAR ' propaganda pbed In the .negative when asked
t f ·th b h '" , mJ' \\"othcr recogmtlon of People'sffi! tees are to ,go UI er Int;), or clIme. agamscS;;udl A!.:lb!3 But n" 1 ,
'these questJon< in the ;£11"t part' dd I II " ,.\.pub"c of Chma also me;ln. 1 e·
of ;he present -yea~ an<! a~ work- su -t;,n y., a, w~~.. qUdl~th' ccncernf- C .;n,slng Nonh Vietnam 'and, . mg "e prmces an, t ey ,r-:· I '\1 ,th "
mg committee. will furthermore errea to leave the UAR arJ ' . ". .rwr~a,' , . ,
'try to work· out Joinl' prinCIples I make 'for the cosmoPoli13n' capl' I h He saId ,he French governmen:
re~ardmg cCKJrdmatJOn of politi· Ltal af the ·Lebanon. f ~.~d mform~d .~he part!eula~ly In·
cal and econc:.mlc actions of both j'TalaL 15. also crepOl :~d to "have , ,~.re~ted c~uhn,: I"S of the } rench
. countries. sought reconcllrallon wjth King m"entlon c,e countnes ,mclud,
, , (';1 Formo-a th EDurmg Pearson's Visit to Wash- Saud and his brother Fa!ssal. ,.,..ho .'.' ,e SIX . uroPl''l.lJ
mgton t\\·o new .Canadjan-U.S. is Doth Prime Itl1mster,,,nd Crown Co;nmon i\larke: countnes. tlie
agreements were Signed, .' They 'Pnnce. . ' no th Afncan states" a '. cenam
concern' Joint 'explOltatlOn .of the , numbel ~: blaek Afnc-aD state~
Culu'Tlbia River to harness cur'r- cow was ,not so hard..as It ,h.ad w;th whIch Fnmce had ~p~cI.al
< ent supplx~sJ and the~ tur.nmg of' been hltberto on thiS 'Pomt, Out Ire atlons. the Soviet Union, Ind!a,
Campo Bello-former summer re'- he could not be persuaded '0 gIve I ~?kJsta-n, Iran, Laos and Cambo, KABUL, Jan 23-A report from
,; dence of US. .-President Frank.- ,details. .' ,Gla., , .Peshawar, Southern' Occu;Jll!d
1m Delano Roose\'elt In Canada":': 'PegI:Sbn, told .newsmen 'thal m Couve de l\lurvIlle gaye as the Pakhtumstan states that Mawlayi
,tHe an internatIonal park '. his talks \ntb Johnson the «ues· m<Jm reason for the, French step, Khwayezl has been detained at
Pc.ar~on also reported tD John·, tlon· haq been briefly 'raIsed of t?e Ideqloglcal rupture' bet\\ een Shabkader by the PakIstan gc>v-
.'ion on the unpresslOns he had \\'bether Can'ada 'might be- prepa~, :'.,oscow and PekIng ChIna- nad I ermnent on charges of ,freeJom
gamed during ·his recent stare vi- 'r,ed -to, ,join the .OrgantzatlO'l' of becom,~ mdepende.nt he sed .and Iseeking activItIes.
Sl! u France 'and his talks with Ame~lcan Stales (OA,S) .He rl:qc.:led~, toerefore hIS governm:nt cc,uld
French Preslde!)t Charles' ~ Ga- Jaughfngly :,that ,he haa promIsed Ino longer- ~nslst on mall)tenance '
tille, .',' '. ~ Johnson. he woula carefully e.xa· o.f the status quo. . RUSK ASSAILS NATIO'N'S
I. t.i:Iis .connectlon. the t\\',) sea-.l mme thiS' <l~est,ion '.' . '. Ref~rrJng to the probl!m of '. " .'
I15mi'n also ·.clJscussed the c-onse-, ,He le{t h!1le ooubt In the mmds reactlvatmg plans for a E 1ropC'ln
, cnees of France's rejected re- of' his llste'ners ho.Y-~ever that Ca· pohtlcal umon Couve de : JfurvIlle WHO TRADE W'ITI! CUBA,
ports that' he Intended playing a n;;Jua had not changed' 'her \news said the deSIre for thiS dlli -not
mediatory role between Johnson' on ,thts polnt.., ' , " ' appear to be too great at present:
and de Gaulle ' j For many years' the U.S.A hil; A~ the moment there. was 90 other NEW YORE:, 'January, 23, (Reuter).-
Pearson took' the V!~W tha~ the '!:ieen' am:mus' to enrol'Canada in mltlatlve In thiS direction ('xcept MR. Dean Rusk, the Secretary of. Stat-e, said .las.t night that
So\"ets haa somewhat modrhed the, OAS' Canda has, always re- for the ,French one " wuntrifS wh!I'h traded with Cuba especially in goods 'Cllti-
their' negative attitl1de to· intefn-a-j<ieCied thIS as it considers 'itself a ' COIIY,: de ,Murville. expr~ssed cal to the Cuban economy, were "prejudjcing' the e'fforts of the
tJ'{Jnal msp~ctions as a part oi 'di~-, -part of the Bntish. Commonwe~l- the opinIOn ,that the, immediate countries .uf this hemisphere to rebuff the ·treatl' posed by'tlle
armarn't;nt treaties: He said :'1'1 os· tn ' " ' task was to amalgamate th'e three Castro regitne. .
A..l..d 1R h 'I' D·i.ad T"' European commumties and createU u' a man S 'Ire y" 0 a common executIve. The eommu· In prepared. address at ~ dmnl:r the need' to share nuclear respon-
, ' • _ " . " , . . nitles are th~ European Commo;, celebratlllg the 75th anmversary sibllIties . more effectively InD . R . t ~ D' d :llarket (EECl, the European Coal of Barnard College here, Mr. NATO and believed that the'pr,J.,rop ecognz IOn eman and Sieel Pool and (Euratom), i Rusk saId the Umted States could Jected mixed-manned nuclear sea-
F 1 W• h" I' d . - . .. " Inot accept the . contention that borne fleet could provide a frame·or Ta ks, "zt n unesza trade WIth Cuba was c:omparchle work, within which Europe'~ould'
. ' . , to ordmary trade With any comm· have an mcreasmgly authoritatIve
, KUALA LUMPUR, .Januiuy, 23, (Reuter).- Home News If' In umst country . vOIce' in the use of atomic ar:ms.
"fBE !\-Ialarsian Prime' Minister,- TuD.k'u Abdul Rahman, inrIi, .
cated .Wednesday be is prepared, to drop recogmtion .ot " Mr. Rusk dId not mention by (2) Asia ~ The United Ststes
M.alaysia' as a condition for peace talks with Indonesia's Pre~i· Brief· name any of the Western nations would continue to help build the
dent Sukarilo.' drawal of ~ll,eged 'Indonesi:m in· at present tradlllg WIth Cuba. secunty ·and, prosperity .of India
Observers saId that whether fJ1trinors from the Malaysi-:m Bor- Mr. Rusk saId. the contlqJJlIlg and Pakistan ':but regretted "the
other Malays!an oConditfoas' still nco states, 'the' liftmg af the 111' ,KABUL.·Jali 23.~MISs SaJeda d.edicatlOn of the Cuban gO'/ern· tragie faet '(rf , continuing friction
,stood was not yet certam d'ones!an poljcy ,of. 'con'frontatlon-I' Kamal and Mi- Mohammad Isma!: ment to,:actlve terrorism and ago between ·tliem" ,
Two ,peacemakers in the Mala- of Malaysl.a, and the appo.ntment Burhan, graduates of the Col!e(:e gresslon In Latm AmerIca 'vas a .. .' .
YSla dIspute, 'MT Rob'en Ken- Of' a referee.' ", of Letters, left Kabul ror, the basIc reason for the U.S. attltud:! (3) Af.rlca: Both U.s. and Af-
nedy, the' United States Attorney: Speaking-'to' ~ourn;Hists:<t .theIUnIted States Wedensday for f "I" towards Western economic tIes "ncan I,e~der:, would !;?e. tested "to
General, and I'ruice Norodom air-port ner-e ·Mr. Ti.lnku . sa:d; ther tr~Inlllg m phIlology al.d With Cuba tne l~m1t of. their' . "WIsdom ~lld
Sjhanouk 'Cambodian hc:Jd .of ':My discussions .wlth J\.lr.· K-en- Enghsh language respectively :;J self-dlsciplme m seekmg construc-
state, left here Wednesday the nedy were very Useful: .' . ' , "We cannot accept the conten.· tIVe solutions to serious, racial.
first for I'ljarkat:ta, and the other We \yant peaee 'and 1 elll hope FAIZABAD, Jan. 2:J -1\ village tlOn that trade with Cuba ~s com· pr9blems". '
for :\l-an1la, . ' our neigbbours think the ~ame councJ1. has been establ shed ~t parable to ordmary trade With any
While tbe Tunku had s~ld he' abGut, us.", ' " the Batour Village of tb e . ·Iocal communist country"; Mr Rusk
is ready for unconditIOnal dbCUS: He said he hoped "talks would f .admJf.l!stratlOn of . Wa!cl',an" nor· said "The Castro regu:ne I't'pre-
sions wIth President Diosdado be arr~nged 'as qUIckly as p,)~;i- ,thern Afghanistan under, the IU. sents an unacceptable mtruslOn ofMacapag~r of the 'Philippines, he pIe so ,that our trool?s 'and .their-I ral develppment. project qf Ishka- Marxlst.Lenir.lIs~ into the West·
'had set' five stipulations for talks. ·people on ,Hie «)ther SIde ean have shim . . . eTn HemIsphere ~,
with lndonesla, wnich is .:lpp,Jsed ,a happy, peaceful Id" '{Fest!val r Mr Rusk made these other
to the MalaYSIan :FederatlcrJ d marki.ng the, end of the mCJslcm KABUL, Jan. 23.-Mr. Z!a Moh· POInts In hIS address:
1vlalaya, .Singaore, Serawak ·and fasting month 10 February), ammad Fldayee, ·Principal o~ . the' 0) T~e Atlantxc AIIJance The
Sabah, -fNorth Borneo) " A.sked about 'cionilJtions, the Jlablb!a HIgh Scho'ol, left Kal::uJ present ne-ed wlthm the Alba-nee
The eondltions were prior: re- Ttink!l 'said:, what. condItions; for the United States WedneSday "!S for the European natIOns t~
cognitIOn of Malaysia, withdl'awa] .What .do conQlflOnJ> matter to us? under a USAID scholarship :Prcg. agree about the future of Eurnpe .
of lndo~sian ,troops ·from the Whether we are recognise<t or neit ramme to furfber his studies In I As far as NATO was eoncerned
Malaysian-Borneo border; . with· the whole ',world, recognises l'~, educatIOn. the US government recognised
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panlJ and ,M.,.: PTolcoyOv and . froin·--tM. 'Soviet-fi~!n: ': .
MI:", K6lobaki/, rJ!PT~8t.'ntatll1~& ., . Thi! pw.nt will ··con 1?Jl-,:
of. ':the _SoV:iet Tee/uII) 'ProJ!t·· thousa.nd dollaT! aM.in~~_
ExpOrt -Compan.1i.. ." ~. . '. . pTeS$1ng" !intef, packifl.7, an_d:
Under the terms of ,tlJlf ron· .0tIteT:Jacili$ies:.· It. wIH a!rllJl!,' .
'. ',tract, the' SpwaT' :Company .__ in. Mghan~1l.-_ ~oa0s'a.t·. '
wilt ,puTchase a cOmplete cet-· .. , JeT the' ~ning. of 1he C01~~
tan ginnirtg ·an.I(PTes~!'9~planL', .~_act; , . '_ " .. , _< ..:0 .
. \
. .
'-
The contTq.ct fOT 1M p<4r-
chase of a complete cotwn
ginning and Pl11ising plant tOT, .,
Dasht-e-ATchi ':"was sig1J:ed.·_
ThursdalJ m the Minist!1l 'clf
Mines and lnduttries -ut:tween
Mr. Ghulam SGTWaT NasltiT;
President of 'ti Ie' Spinzar Como:
- 0 ~ .-
. . ..-. ';1!=_eUL'~.. . .. _ . -.-." '. :_.. '_.. ' _ .--,. - -J~AR_Y)~,. l~ ~_:. '. ~'. ~ .~..
S e' ".=--'-p-',.....,.--l..~.. .·A.~ --rr~"AM·:·Dl;:m.I'-Fr 'Cfl1Lw~~f"Firm":-' ·tB~-A~~rJOf : :PI~~ urc,~s .~~ ..,~ " ~,,: .:~~ : , >~._ <. "." ,!·M~.~·r-- .~. ~~ ~ ~,~",!~;. ....., .
" - .' .. -" .In Liz Divorce·-.raIb· ,< . - < •
" ·:Ricliara-B~ton hu 'aeclite'd 'Kd~' .',.-
-we'risher of priva.te.1y.....:.. mUinC-: . ,~ .
fantastic: demanda in Ill!iotitltiona. .'
.for. divorce from~~o-e.thTiy:' . -
.:.' lo~. . . . '., . ..' ~ '. " .. .
.' 'Burton l;3{d in!a Il!iiec \o'a' ~<' •• - ......,
'friend: ,'., - " -,. '.
:~ "We are. - told publicly- by' . '..be: ":
preSs. th..,t Mr, J'islier ~'canx:iou~ .~..
"to ~aie euy :;.;...-- Procedllte-:af .- , :-
divorce. We_are tolc·pr.ivateJ:y by· "
. our'awyers that- Mr. FWler.. de- ~: _
mands "are lii· the" ieihii "of .a··· .- '. ".
, _ fantastic _and ~uite 'iJUOlerable. . .:.. . - .
- "BurtoIl- said, Fisher'··m~, '!IOW '. .-'. • - '. '
decide. whetper' to.olive WI> to Ji\& -.. ..'
. ..' -puBlic iIIiage aild do whaf.he. ctiM - -
'the ie.ntleni8rifY·thina,.or h. ;a_t --.-
.' <'. inake:"publle to:. the·.lle'llfSpap.l'li__ .
. - .. his private' deinands.: <.... . :
." BurtOn- said" Fisher': ml$' now
,co:-operate; "hI. has only to 'i\i- ~.:
pil!Ce. of. papex;" lind addait: :-.: .
. "But 'whicl1eyer way he -choo..ie -
wil make, no Cill'ference to,'.'J&~ Ia. . ".
"the end" - :., '-. ." '--.
. ._At.. Puerto: Vall~ Mexb,' ~
where. Mk Taylo" --·-BlU'tOJl· ...~ .
. I~een~;1i~i m: r~ilt"'mo.!"ha,>t " .. ,
wy..s rl!ported. that they :were try-'.·, . . .
mg, to book paSsqe: nere '('D ~'. -- , : -: .
. MEixicana afrline& ftight.' ... . .
. Y-islier. arrIved' in' Lo8 '!Ol,aies:', . .
fr:!?m La&;.YegU. whera he ;U!;t . . ~ :
com~leteO. a .sin(~: l!Diaum-:. _.
ffe pl~ to go to lrinabhu:k;. A.u; : ' ,
\ria; next Week' in .connedioJr~.<'. ~-:".
the OJ>enini of the Wintar .0.-.- . -,.' _ -. -
pic G~e.:· .... __ -. ' .. -. -- -- ... ~ .
•
20121-2lOi2'J
~~112ll
. 2019-24041
omCl!
:H731-24m
811
•Phone No. 20563
Phone No. m74.
Phone No. 24470.
Phona No. :l2.IQ.
Airport
Fire Briladl!
Pollce .
Trdel
Arlana BookiIll
t
Important
re."epbones
Ariana
Luqman'
Shakari
Bakhkr
SUNDAY
SATURDAY
-
'ARIANA AFGHAN AIRLINES
ARRIVALS
KHOST-KABUL
An. 1(4)0.
IKANlAN AffiLLIO<iES
TEHRAN-KABUL
AfT. 10-00 .
KABUL-TEHRAl(
Dep. Ka1;lul 11.30
T.MA..
BEIRUT-KABUL
Arr. 11-30
DEPARTURES
KABUL-KHOST
Dep. 7-30
KABUL-KANDAHAR
Dep. 11-10
II ir S(JrVlCltS
, .
r-' ..-....
~~ Afghanistan
Programme'
'.
PASIl 3.
E:X'fEIl'NAL 8DVlCU
1. _1IIIl Propamme: .
-9 ~O kca= 31m band
3.00-3,30 p.m, AST
U. ..EJarllib Prerramme:
9 ~5 tea= 11 ~ band
3.30-4:00 p.m.~
untu prorramme; ..
.6,000 kca'= 50 m band
6,llO-6,30 p.m. AST
JlJ. Enrllib Prorramme:
6 000 kca= 50 m band
6,»'7,00 p.m, UT
RIlIIWl~e:
6 000 'kca= :JO m band
10.00-10,30 p.m. AST
AMAc ~(raIIIIIl.:
·11 855 'kca= 25 III band
. 10,3Q:.ll,OO p.m. AST
Gtlni:lAll Prorramme:
9 83ll kcil= 31 m band
"11.00-11.30 p.m. AST
.Freada I'rop'lUDIIIe:
9 63!1 kca=31 m band
1l.3O-1~.00 mldniiht
The Ilroarammell include Ilew.,
topical and hilltorical re~
comml!ntari-. iu1erviltWIl and
muaic.
WeMem M.s_
Sunday, ll.oo.:lUS p.m,
TUl!sday, 5,00-5.30 pm.
-Thurllday. 5.0Q;.5,30 pm
Friday, 12.00-1.00. p.m.
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J KAB·UL..TIMES .
publi'Sbl!11 By:
J '. EAKHTAR NEWS
I aGENCY..
Ellitor.:;n·Chler ,
, SabahiJddiil Kuslikaki
I Ultor,"
l' S.. KhaJilAddress:-Joy Sbeer-3, .Kaou:: AfgbanlStan
I TclC'f/;ra-phlc .'\.-ddre~.~:~< "Times. :Kilb'~J. .
I T.elephones:- .j . 21494 [Extns O:J .'
, 21851 -["\..5 and -6. ' I
. Subscription Rates: , . .
.AFGHANIST~ 1At 25D
Yearly, . -Af. 150
'Hall yearly '1' f .' 80 IQuarterJy .., :
. FOREIGN . <
. . - S 15Yearly. . ,
'Hall Yearly . _ ~ ~ IQuarterly .'... _.
. Subscnptio'n .from abrod~::
""m be a<;cepted '->y cheCjue~ 1
of local currency o.~ the off!: .
-ia doBar. exchange rilte
Governme,nt Printing H9Us~_
Printed at-
AFGHANISTAN AND.THE'SPECIAL FUN-D THE
A ne,,:s'lferri appeared.in K:>bu1 water resources and ~n Agncul- system of the above mentlO;led
T1mes DecemBer 28, 1963, mfll(:at- \'alleys for the purpose of thp-Ir
,mg -that' the Mfuistry of ··Educa- tural S~ahon The Spec1al Fund pOSSIble reconstructIOn to Improv~
tIOD had decided .to open a new gave ~ 1,257;000 and our govern, Ihelr utIlization as water :e30ur- ,
Te;lchers . Training College Tor ment S 801,643. The. second part ces 'AT
hIgh s~ool boy' and' gu-I ;;r.adu· of the agreement did not c.om~.~p 7, lnvest1gatlOns m Kabul RIVer.
ates. Students in this college Will due to different reasons, but we basm as well as topograph1cal ana . Yesterday's Anis- carried' an
take a twei·ye.ar course after whIch ~.urvey of land and water resou-r- geological surveys of SlX prop",,,d article by.' Mrs. Sara Rahma! Safi,
I Lhei- \nll receIve PI:ofesslOnal tea· ces began in October 196e 'mth <l sItes.far reservoir on th~' role of mulia, malik (vil-
i cher-s certificate,. . r,mup 'of FAO experts 'numberIng 8 SoIl 'survey of Adr;l.skDnd lage chieftam) and hakim (magis-j -The SpecJal'Fund of_the Un!,cd 11. and Ihe Afghan' counterpan' baSIn on an area of 15'5,000 tee' tratet: After refe~ing to the prer
I Nations' has .agreed to'ilfrn d;as was 2n technJcal personnel lares • j iected social changes' instituted<;ollege wllh text books, teachmg. at thi'! will oJ His Majesty the
mateJials a~dio-vlsual means (Jf' The.-Afghan government IS .1r,' lJ, FIeld and office parts of f0:1 King. the article said that im-
lratnmg, 'ahd 'other facilltH's ,.ver ''':0US to explore t.he potential ill surveys ln the valleys of GhaznI, plementatlOn of these ~bange£
a sl,,-year period. The v.alue ()f lLS lana an'd \':ater resources o[ m3Jn~ Nahal, Lora, JIlga, and the Kata- would require -eD-operation of all
t::c;R lributiCi!1S' \\'111 . amount to river basms !Dcluding the. lPS- \Vaz area, on a total area Ijf sectors of the society .md inflitits
'5. 1,257,500 'ana our 'j\hrus~r_' ,l f treall) regIOn .of the Kabul Rr...er 857,000 hectares heavy responsJbilIties on mullas, ~
EducatLon . \,jill also' put.· In S baSIn 1'unnmg upto ~he '3arol>!, maliks and hakJms. In order. to
1;1.17,642 m {h~s project lor In- r:orgc.. Han Rud, anc other rna! !I Flom the InformatIOn recel.v~o better org·aniz.e the 'ruraL admi-
\'estment,'".· nver' basins The dda .col1ecl~d sa far we Know that all the field nJstratlOn, ,t.he· articl~ suggested,
! rom IhiS survey will: help to e:l- ~lIrveys of the above projects some measwes: among them were
. 1I 1S happy to know tha, the ('ourage agncultural and ,rrene'~<ll hav(' been completed by now. The the following ' ...
\lmlstry oCEdllcauon' copes \'. ,th ('conoml(-'. development. only thmg that remams·to 0e 1 The local admmistrationstn'~ problem In a vanelY of way :. . done 's the completion of hydro- should have a map of the area >
:"'J .dOUbt "Jt has a' lot· of uweit- The sUI:vey \\ork resulteihn the logIcal' surveys WIth the ,'omple- under their· jurisldction clearly .
m!:nts .to w{)rry about, bUI 't ha, completion of the folJo\vmg .wcrk~· tlon Of' thiS work a network of ~~r~~~~. ~IHages and mosqu~s in
ne" shu'ked 1tS responsibiliu(;,; ". h!('h we quote from the Llmte.1 activlues. WIll be stretched thm- 2, Mullas and milliks in diffel'-'
under this useful scheme )n,:~ad ~~atlor.. Summary ·.of Tecnnlc;:! Ug!1C>ut the. country to explOIt the ent vllI'ages should be'lpgistered
(If wamng for a .new accommncd' P:S"I~t .ncc to Afghanistan . nilt ural potenl:talities of Afghams· land their: full identity <ina quali-
= . '. -lion to- ·eo~e ..u.o It has decld"d to'. 1 S,'" ·..e:;: of Ihc Farah-Rud ~"c tan . fkatlOns should be available..
KAB UL TIMES· beflin the c~ileg(' J!1 the PiC" ~la,i.Lud bil-ins There are .other project~ too 3. Local administrations.should ..
, misas .of the, preSC:11 Law Col- ~.! ··ca:"l1l nf re'elV '" da:~·.- r,,~h are aided by the ;jpeclal keep a)og of tree plal).taiion'-irri-
jc:{e, \\'hJch WIll 'shortfy ;h!~'t I'·, . :,O:-~ V.,--:d. Of these projects ~he un- galJOn: rural industries,' pl'ison~'
Kabui UniverSHY's new caml~'IS, :; h-talldtH,n uf gatlgln~ ,:..!..dc"·'':l'oJnd water su.v~y COffi- ers, ,number of DOY_ and girl gra-
..It., fOr tJ,e United Nauor.s ~p.c· ;Vl"~ ..~ i (,J.)~e\l~Y'· n; :1e~d In four Teg'Q,'is covel- duate s.tudents, cour:;es for ad-
claJ fund 1S concerned Afgh;jj"'· .j G .. \.,;.,. c' I ~<c-\ ,nrS'I!'lVbll' 1~ three mllhon hectares. ults trainmg and crimes in their
Tourism tan ·has be'nelhed i.1om 'IS ''',b:- :..~i··"fl- (" im' P!.opo~-ed dam "t. , respective areas.
To Devel()p ,,'ne0 In' various W<lys Th_. " ',' ~ r' m:'U12 ...Jn-< of teas!blc rl" Th",e aids. of the SpeCIal Fund 4. Mullas in aU Villages must be
Tne Pres,den of TOUrIst L3r~e-~caie iOHllly [b~nv:(j pro· . :'. . c~ ··.It.:'(':< ;::"" ·.··,,11 a·· ",: ,,:.(' qUite .appreCIated In OUT coun- .compelled to ceduct- 'literacy
reau hac, spoken abouf pla~s ..iN ~ \'. ern . InlO: ~'PC',ai ian III .r w.,· .... _,,:' (,i J l:e p r UP05('0 c~. t:n 'ollt' ll, and we hope that In iuture courses in addition to impar,ting~'. the dt'\'eJopment of .tounsm HluO after the Alghan gove,·:11!l"Cl. u;·, :J,,~:.d:lted \~'atC'1 the ~t<l quantrom w,ll fnc~ease reltgJOus knowledge !o· the peer
, .. _ "1' fact th~i and.~he GoyerolAg Ccrum'il"tl Il';e ,S"J! 'u.v.('\ (If Fa~ah <lnt: and \Ie \\111 also take speCIal in- pIe; ,for this purpose the rnullas
.', :1.11; 113 n: "tan..1 IS a,. ~. S cClal Fund SIgned il i:i..·..,; v:dlev, ,;n the total "rca' teree,!' Ie, utlhze It In the'way !;1V: themselves sh'ould get acquainted
1 ,m,,:m m. addJllon tv :brlngu:l~ . ThIS.. i:ointlY-!lnanr'eEl ,)[Ii j"C, ,;. 4fn.l (10 i:cc a: 6, and Inve,tll;J ,m,q maximum benefits to the t'l'lm- WI\~~odern lIteracy teaching
It.:nhel um:lers:anding an covers. the survey of land ~~.i~ "0:1<, of Ihp ('Xlsllng HTI.gat~(ln~l mol'! people m~ Th!;" 11' h Id k I
1:.\ ::dlv Felilllvns'. between our. ' , .' . ' • . emu as s au eep a og
:w";Ji -and the people of 'qm'n- of all- the deaths in their respec- <
.• , tI ve villages. . .
rIleS ;:-ISI-tIJ<g thIS land. can be- .U· ....1·JCiE~ .. P~ftGRAM'M'ES ~O.R CHIL·D·RE....I I) Maliks _shoUld keep 1den-tity
c ,me a maloF souree of foreign I'~ I;r 1\,;'" J~ log books of all their villagers.
c·'n':cncv 1t IS \"elJ establlshea IS'- BE-S""·II!l..SV··ESTME....'T CAYS TABIBI 7' Mahks should 'submit mon-'p~. 11m':' that l'ounlr~.'stich as' ,.... ' ) . I~ .' . 1"11III I '_ J.. . Ihly reports to their local admi-
:taJy and Gl"eece obtain' a 1 ntstratlOns -on the employment,
mijor !JOrUOll of their natIOnal ~-. ~ . -, -- ..-,. -' '" >. lIteracy and other social events in
,- Fo!lolnl!fl are excerpts j rOD,. \'. c'ek small groups of Board ,\km· are pioneenpg 111 many progl ar.1· th t" '11
.ncnme a~w foreign currency elr .respec Lve VI ages.
a st-atemellt by Dr. Abdul ncr, had the op'portUnI1;y of helg}, .. mes fOI 'chlldren and youth Ot-- . 8. Th~ mahks should also as-
m uugh tounsm Haknn Tnb~'{1l of Afghanlslc?:" ten,n;; the'ir understandmg (Jf ':r.e legat.es representmg aln10st si.Xty sume a responSIble role in social
, C/uilrman of !he £"xecut!1;e needs of chJ1dri'm and youth m mternauonal non·governmental leadershipX!gnan~ tan has great poten- Board of the 'Ulllted' Natiop.s ASia. Each :group observed In 01": organIzatIOns, have jU$t complet.
"': ;ties fur the 'de~'elopment of C)llldren's fmld at tit!! formal .o~ ,I~: countrIes (Thal1and, 'IndJa, ed a' semlOar m this budding 9 A monthly meeting 01 all. the
::1. l!1dUSt!·,· and orrly we hqve. opening uf liS se~SlOn 111 Bang Indones,a, han, Pakistan and the sponsored by the' IntematLO:1al mahks should be organized so
t", den,lup 'the means through kIJ.k Thatlalld. 011 Id Jalluary Ph,ilppmes) the health, dl5t:ase Council of Women, III cQ-Qpera- that they .uld exchange views
.\ n,ch' tb!s ~ndustry could filJ" '9tH., . contro, nutrJlIOn, edu-catLOn, and lion 'wJth UNC1¥', on "The Role of ;ind .get to ·lmm\· about their diffi-
. lle'! pruspe,. FUI: ,olie. thmg. 'fh<; ccr~ent sesSIOn 01 the :t:xe....:e!;<\Fe aCll\'llles bemg vlgorous- Non-Governmental OrganIZations' cui lIes and· aC~lVements.
'-'! "\'Iolng .. beH(:r hotels. not cultve' Board pror~ll:es to. b~ O:1e .I,' carra,d OUL by lhe' govern- In Plannmg for. ChJ1dren 'Dad 10. The magIstrates should- be .
;,!.l\' in Kabui 'but thtoughout, 01· _,the . n:ost slgnll'icant In ments They have also been ab,c Youth In NatIonal Development".. honest per~ons and e.ncourage,
. hc: co un tn'· shtmJd become a Ul"I~£F s history. A group o~ de- til observe the role of internatlOn- On bchalt of UNICEF, I WIsh to people1:0 J~dulget' In " . l;rpto:yed
• jO" cunc'c""n "~f th~ ,TourIst legate.s had. the opportumty, t\',o al aId, mduding that of UNICEF, cong. atulate these delegates on agdrlcul ort at pracf Itces, e ucatlOn.ni! > • .' ~. k-"1 b . t j 'An p an a Ion 0 rees.Ba: eau and all- uther' agencIes. \I:t'e'" ago, 0 ecom.~ .a~qual~" In help,,:,;g the· ~ollernments ever- the valuable dJscusslons they hav>! One of the letters to the' editor
C',,:)c(;:'neq RI"ht no\... the' task Wll.h.,the ma-term!y a:,-d' child carc cum~ dJfl\cu!tJes and often achieVE: earlIed out and welcome them tf] pug'lblhed 1ft Thursday's An1s .
" '...', b d '''~nlng .h'o'els ~er.v!c-es and -the public h.ealth and remarkable progress our sesswn pointed-out the' rather hIgh rates
d' :nan"gmg an l~.. "'. s', t . the Umon ,f
, ,. r ,... .-"\'" th .' the eoueaLlon .~s.em 10 ' charged-for bedrooms of the Jala-
r; HI,S ,ou .. ) .llCS ,1, -... '~ovlet Socialtst R,epublics L;:o~ labad .HoteL The wT~t2r 'of' the'
l."lC'!S CompaJl\ But \\e "ave ·'·.It '~Oll' expectauon that the It J~ our hope that the repOrts I tt S d M' A . S 'd
:', \.iced ·that: the \':D· ~ do';"C' by experIence derIved from th~sc. wh1ch are to be conSIdered by 'he h~ :~'d h~~[nendI~eft ~~UI ~~r
:n ~ eomp~~y IS In no ~':iJy.s,,: IS.- for .the .pe, [ormmg 01 ' ...hlCh VISits Will' add depth to the 'IlS- Board sobmltted by vanous .gov- Jalalabadto spend a week'.s holi.
, .. ·.c,ry ana t.hel". has_10 be a many go\'ernmental and 'non- CU~5iOns at this session I am sure ernments apd mternation:ll day enJoymg the: ~ar?1th'~nd sun.
:' . .1J(I! re.p}annmg !~ thIS c~n~ {l\"(~rnm('ntal agencies shoula thJt nDn~ of the delegates now agenCIes 0',l .the "Needs of Chlld- ,shme ~f that provmclal wmter. re-
l,t··.I(,n t? see how 'l,:.un .11<: ?uin.hands. It lvlll be'a [Ollv to e!iterr"ms·the slIghtest doubt CuI' Ten In AsJa . and the m~y ex- sort. but found.that the Jalalabad
.( .. " ":1" nOlc-Js D'ore e:ilCfent[v j . I" . h" T "B ~ernm<T the Importance of pro"- chilnges of views that Will take Hotel. the only place, of .2rcomer'~""",' , •• .J, entrust on v t e ounst u· " ~ d . . - .
. tnn oMe nal d and to bUlld -.. , , rammes for children and "outh a3 place 1n the course of our sesSIon atlOn Was a proposItion not very
" ~" . , au to take ,charge 01 all the . J " • t d t th' k t Th I tt
::. "hotels. 6n. the "ther. . ~.~. ". ", ,: I • ~ an Investment In the future: -il!1 wIll be. useful, not only to UNICEF SUL: 0 elr poc e s. e e er
.. . ~,.p_ects of mallS re ." .1, In, .lnvcs1ment more VItal, evclI irem In the allocation of its relatIvely $ug"es~e~. that the pnce~ should
\'. e tn nk hat as \':e need ·the O!,\ elopm~~ of tO~llsm m A,- an· ~conon:llC' pomt of view, than modest resources, but to the many ~~ I~;\er:~ ~~m e~fd;5 (,120) to
l:d:.; '0 advaJilced coul1tnes'm gl1anl.o;tan. \\ie,think, that a c~m- In"estment In dams. hIghways, other agencIes, InternatIOnal ll~d . p. p y ,
_. :,.. Ii' fi ] '. n the task:r:1l1tee.· such as the .,commlLtee. d' . B ' h E 1 bIlateral, wlth whom UNICEF In VJew of the un--cxpectedly
...2.".' 01 el e as. I or deput" m1l11sters 'theetln" an pOrL" otn t e conomJC ant , . . cold winter, the government. ii"
,,' ·n.;,,'-el management. too, 'ex- . J • <> Soc,al' CouncIl of the United ~Ja- co-operates In brmglng assIstance 1 .' t' t th K b 1 1\' _
' • . "( ,'en' ·v'eek' to· c{)·ordmate and , d 1 . . M t p annmg 0 ass IS e a u 'u
Pi:'rl adVIce and aSsIstance. IS ': - '. '. ,twns and the Gelleral Assembly',; to eve opmg countrIes. .os un- nlclpal Corporation 10 meeting.
;"ssentIal \\'e 1.:.no\\' only too fi.lrth~! (1~h.an,ce sou.al and e~o- SOCial HumanitarIan and CI:lltul<tl p01:tant we hope It Will be (.f the meat and coal shortage in the
\':c-ll that c\'en' In. some most lJ0J'!1iC de\ elopments In tne Com l:)1 Ittee. \\'ill b.e follo~ymg tte value to the governments of tht! capItal city by. jmportir;g these.
Ct'\'clOved 'cuuntnes hotel man- euun-try. should dISCUSS. the mat- I e,ults of .th,s session with c'03e countnes \\'!llch must engage In I,tems f,rom i;a~ioos p.rivin':es..As
;,"eme:.! has beCC'H1;le.a specialls- ie~' and se.e, -to -\~'ha! extent It atrention. One 'of the matters we ~he plannmg, establIsh the prog- a meaSUTe of Immediate' :elief
~ . f . ·hic.h our a'u'th'o- can deyise dIe-ctlve plans are to conSIder at thIS sesion J.3 I ammes, and allocate the resour- frozen. meat from the Slaughter
t· plO eSSlohn. ~\ 1 •.. , I _ .h"ough 'wbich .. tourism could hQW to sH"engthen UNICEF's rela· ces reqUired to Improve the ;:on- House 's being brough;t to the
,. t'e~ too iJ.\e 0 e ",z·' 110," '<. , d f th hId d tn k t Th 'd ' I lab' w~1
., '. '.: '., . f de\'elop rapJdh' ''Better roads.·tions· with the . regional econor:JlC ItlOn 0 e!p c I ren an yo~ mar e. . urs ay.s s In ~.-
facL qnd seek :the asststance .0 :a'r arts· at soots wnere dc'" lopmen1 mstitutes of the and prepare them to carry '?r- commg thiS move by. tlie govern-~)ther countl'1e:; In managing small, . p .: "0." (. t1 'Un!fed Nations. ·including. the ward the ecOnomic and SOCial de- ment suggested that a:rrangements .
hote s thruugham the COuntTy, ther-e ate tOUl,_tf· a~ lac ons. n~\"lv organized ASIan Institute velopment -of theJr countries should be ma8'e so tn~t. th:. pm:-But aboye an for the deve- effiCient system o. t! anspol.ta-- f . E " Del' 't - 1 chase of these comm()dltles m theloomer.t of to'lJl:isrn in Afgha· tlOn .and· attractly ~hcpjJ\:;g;r .:..()noml~h'chev ·ftmen a~~ IIlay I join HIS Excl'1lencv the prlvInces may be done by henest
n ~'aI1 'It should be rea]:-Zed ·th~t centres ·are only.a fE!\\" of the B·annk!nkg, \41 J WI OPthen d 1•• PrIme MInISler in InvJting 'Your officials and alsO several places indSL . h" ,-. h h , anr; 0 on' - anuar·v ea. . Th 'I d) h tal h Id b hosen' 'fort prm,de \'ariOils facilities for many 1 mgs WI'IIC ' ave.o " " h d 1'a 10 arlo !\lajesty (the Queen of ill an t e cap1' S C?U ..e c If() f f . t " on'y be consi.c!ered· and should be our S€.S!0n I sc e u e - to declare the thlrty-er"hth ses- theIr fair distrIbutIOn and sale.'
the com OTI 0 touns s. . E • • 0_ "d f h hI' Ii d t e or two
'. d {can pro\'lded' A.nd to do the Job journ '. OsIn of the ExecutIve ovar 0 t e t e sa e JS con ne a on
or:c- or t\\'Q- ehPa~tm;,.n s. . I ~ m'an y ' dep"ar~inents ha'\'e to join 'Pn"ate cmiens -working',)' Umfed Nations Chllar !n',; Fund areas, people wI~I'be' at ~ g~ela~
not d1scharge] t e T1:a
h
s.", r:IOpe~ Yb' 'hani,s ., "ether il'l \'oluntary 'associatio'ls open Inconvemence, said the edltona ..and eflecun' y IS IS a 10 '" "
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.,~ :::.r 7 -~-::--'-:-'- ~--:-.
U.K. TROOPS QUELL HisMajestYGfe!!tstlo~elsR.ep.YTd'KhiUshdlo~."
ARMY"DISORDERS INI Dt,RadhitKrisit~n " .. Lette,"Of De(. '3l . ..
3 AFRICAN STATES ".··Eff(irts ")lust. Be:Uh-eiMF .~o--:Finajng:-cQmmon,''{jrouBd-
Kenya, Tanganyika, Uganda .- --: BRm~H - .' '- , ,.- . MOSCOW'. Japuar£. ~.~--('r~)..--:':..
Q
. A T M I -- -- -' "-.Pnme. MiniS~~Alec- nl)ug:!as-H{jme: replied to ·-th -- ~Illet s roops ave n . message !l~ the,Ch:il!JDan Qf t!te Council,·flf Ministers_ lit -- --the_~SSR N. S,' KhTU~hcliov dated December"l'· -n-0 ~l H -
S
ATURDAY sto d . th E t Afri t f d I - th .", -- - u - u.. as- om.. -was a rmy ay 1D ree as can s a ('~. -; ec al'es ,_a. the seftlement_ ~f iD__teniatio_nal disputes bv1>eace-· - -
British troops swarmed in Kenya, Tanganyika,and Uganda ful means IS ~_fund~meli~ prlDcip.le: of ~iitish policv;;.: -
to ~quell army. disorders and in all three fonner British colonic:s ' - • . - --,quiet is reported to have reigned after the British> action, - CH·I-N· 'A\ ' O· -' "We believe -"s :yoti.do: tOG!:' ~-
Reuter saId from Nairobi, Ken- _, -. - l\. - , PENS- -- - 'pea,cE'" 15 -mdivI_sibie' -and t c; ,- ,.
ya, Bntish troops with armoured G eek L d" -M 't- EMB' . --~C - -- '- threa_tened ~y'any' ahned ~:nf:\:e~'- -
cars Saturday crush~ a mutiny I r eo ers ~ '- - . _ . ASSY- 1N= _ho,.\\:c_vel' local-- imd !;!1laJ} scale: '~. :--
by Askarl of the Kenya Rifles and T S ,ft' .' - - may at first 5eem to' be"_ - - - '
seIZed control of their camp at 0 olve ",eadlock I - --ZANZlB ,fn , --. .1n !;is. r~p1y' .Hgme sa¥s ilia:; :,0'
Lanet in the Rift Valley, an army ~ : - - . - -,~, :NS, KhTuShc~ov:s me::.-sage,COl· -
spokesman 5aIf here. In london Talks f n J)r. _R3dhakris~::- - . -DAR -ESc S~..\.l. "';:--Jan_ 26. tai,D.:d anumber!5f miSrep~esenr,. --. -,
The troops went mto action .at ' t'.ABUL. Jan 26.-A .t::kgranl:ne l~)'7The People's "Republic- of tIO~" of. the __ past, and_ Wes 1?'t.!) :--
Mr. Jomo Kenyatta's request__ after ATHENS. Jan. 26, (AP),~abi- has be~-n despatchen on behalf of- 'Cbma Saturda-y'opened an Embas- [j~~ of- C~ea~ BDta!n.·and her al"
dlStmbance at the camp Friday. r.et members and rrulttary lead- hi5 -l\Jaie?ty .the :Kin'g ~o -His E.x- sy' in Zanzibar· -.-' • -', .lre -But Douglas-Home decia-,f'"
Afncan soldiers Fnday tned to ers met With CroWn Prmce Cons- cellency DF. ,Ra.dh;t.k{iShnan.- the- . An' - Amba~ac:for 1-~s uot yet f?at he i- -net . .gomg _t~ _~ilter:-;I"
break Into the armoury at Lanet, tantm,:, and the Greek Pnme Mi- I P:-esldent of India~.congr~tulatllJ'g been de_slg~ated b~ut the 'Embassy contrO\'er5~' ~ce "gll!' - effo' :--
and fired on Bntish troops when ntster Saturday l)(ght following a ht~ 031 t?e- ~nmve;sary_ o.f the IS - r.un by- Charg~· d'AH".lirs Liu --z:rust be drrecteCf tmvanis.:fincf'l,
they approached the camp. reporte.d deadl,ock: in the London lndlan ,R.epublic Day. Kna who arrived oil Zanzibar a common ground"__ ' -
The fire was returned, and one conference on Cyprus. . - r - - Fnday_ .. .' ' J)ouglaso-H_orne expresses- a'grcl.. --.-
:Askan killed. As the meetmg 'began at the India .AimS At· Peac..eful, .' ment with the- mev/polht that L;;'~
About 100 Askarts refused Foretgn Mmlstry, _ unconlirmed'- Ho·nourabi~. settlement-_ China \~-as__arilorig t;',/tir;t COUll- pnh ~ltiriJale_guaiarite'e Of _'\\-e;:~'
to 'obey orders and staged a sit- reports Circulated that Greecefs --.' - - . tnes to"recognize -'the regime set p!!ace WQUld- be' ge,neral -ana c_",!, --
down to the barrack square, be- armed forces w_ere. \j~mg placed Wit~ . C_hiliaf ~a.kistan,-, b):.an overmgbf, coup' two· weeks, p,lete,'disarrnainent _and ,litte;~~;-. ,''-
fore trymg to break oUt of camp. In a state .of readmess. - Radhakrishanan's -- 'MesSage ' aga.:Previously- it --had no' di-olv-' tlla" he roa~ reading to,tni.s--,g'},J,. .-
Bntish troops. who Saturday h The bmllttar; ~letd\";s ~Ipd r\O ~W· __ DELHI, Jail. 26, (DPA).:'" ~n_a~S-':iep~:se11,l~ti~e 'on"-:_the--- I.s:- \H': H=be ,a-_Iong and difficult" 'onc.· <. 0 __
rught gamed control of the ar- .ave een p? P e y . e ~ s In rndla's relations with _neigh-' e stre..sses t1t..e-_ne~e3Sny -to· ru:- . -' - '~
. d h ffi here of TurkIsh: troops maSSing -- L. iu_ wa.o: met at t--he- -·J,rr-_por-f. by sue" t 11 ,- .-moury an teo cers mess~ . bouring' PeOple's : Republic t£ ., ,,- ~ne.rge lca y tne, search' ,,~. -- - "~where Bn.'tish families gathered 0mnlletshelroCmoacstyp~fusA_-slaMillor, 4() 'China and Paitlstan it was -het Mr. DouradO"-\\tho !:las: staVed m an agreement-:on such measu·,t' -- -• .Qf'fice .as' ~et!Tlanent S~ci'etafY to v ill h ·11 ' - - ---
before beIng eva:~ated to nearby MeanwhIle sour.ces rlose to the 'earnest. endeavour to aun at· a Zanzibar's -Ministry of Exte'mal : c wt asure all ~ideS ·aga:ir-.;:·. - .
Nakuru-moved m. on. the muU- Cyprus Conferen
ra
In London nPacefUl and' honour,'able~ oe{U_'~' Aff ,a- S!Jrpt:Jse attack.- --- .- -- ---. - . . - - .~,,~ ~ airs.--Liu· t~ld hlm'that Chin-e- Th" I - , ' --
neers from four directiQns. silld Saturday that agreement men", Indian President Sa~vepaUi se ftiendshio with Zarizl!i~f'dated - e rep y .contains-a- numoer tit' ~.-. . --
An army spokesman said BntISh between Greek and Turkish (y_ Radhakrishnan said here:;:: Satur-: back for 'centuries.' remarks about N_S_' Khiusncho' .:
treops were now In complete_ co~- priots ,appears re~?te, But .1'10 1day_ tn a--me~ge on the __ eye of ,__ - ':,~.-- '- < __.--, - -- " .. propOsal- for-concru~ an agree:.
tro1. There were (no) casualties m official vdice was Wllling to \\Ttte Ind_lan.-Republi;c:Day..:. . _' - -'~ '- ·ment to renounce (he use:oi fo::c·;
the firtal roundup of mutmeers. the COl1ference off as' .a fallLlr~ _ - .., -. -' In'settling territu.."1al.disotites.' --' - --
he'satd. _ yet He said_lndlll, had - striven )ill_ -- .PRAGUE, 'Jan. 26, lRetiferf_- Bougl~~Hdme e-~p];e~es-- -tl:-;>-- -
Broadcasting to the natlOn "The conference is in a state these years 'to-briiig 'about peac:e: Eieven peop1e were- Jrilled'ar.d---lQ hope that. N=?_ KhJ:ushc!ioV'wotJJ .
,Saturday. Mr. Kenyatta said tile of deadlock", c¥pnot ForeIgn riot" only on her _.borders but mjured, Saturday when a goods stu~y these:_ proposals:- . He rl"-'
Askans' action was a grave be- Mlhlste Syprus Kyorianou sa~d throughout ~he -World. In.dia's.p.r· -traui ran Into a stationary -pis- _-dllres als.o - :'my- ?_Q'leminem ,..n:i-·-
trayal of the trust and confidence througl,,"l;"a spokesman after meet- licy was- dU'ect~_d t.o this. end and j senger 'train: Ill" Zakohny ;;ta~lon~ _~ad~Y c"Jnsld,:r t';ll't):tet" ,the- 11"-":
gIven them by the government ing with the British Commo~ _ -' _ " -', -- Inear Kladno .the- Czechoslovak slbll!tr of maKlIlg progress on. ,,!,~
and people of Kenya. wealth Secretary Duncan San- ·-·(Contd. on,page'4)-' news age-ncy repor.te--q. ~ general lines -yw 2~-ooose_ - oBtI-:'::~:
He saId he woula not m'eet the dys for an hour,' . - . -- ----, any agreement -must be an efrec'-:';~d~;;',~:~l~;;~.~'b::,::b:: m~YP"'"O" ,.q-.d <h. m~l· JOHNSON" ·IS .. ·WORR.IED ::.::.'~b~~:'~~":i.~':::','.%,,~;
Iitary diSCIpline and must be firm- The two- Cypnot delegatlOns __ ,'. - ' - " .. ' .. - -...-~ --.'. ,- to: ensur-e tha_,__ its :pt'o...'lsions·· r .
Iy dealt WIth according to mlli- have not met together for 10 day~- ABOUT-· fRE~CH --POLICY' ,obserVedi~. AnythIng!~ -tb;tar.y law". _ .• _ ',-:' ~ ,I~ -, -- - .-- diis \"oul!f be- rather C _hatmiui
Kenya RadiO saId the aim of Contract For Cotton Sale -.. TO-W:ARDS C--RI'~-~A7--' than-- usefUl ---' - ---
Saturday's action was to prevent By Spinzar With USSR . , -, - A . I~R < 1'1'1 coadus19Il the-Jlritisb '£r:I:".,'·'
the Lanet mutiny spreading Bri- . '. ' ~ -- ' ':' S FR--'A~-N-CF-:'I lVl!mster says' thaf it"- wouJ(i be :
tlsh troops were ordered not to Tech~o-ExPQrt Signed USA - -IATFO-RM . -, :: ,-,- .wise to, str.epgthen -the effectLvf:'_. .' .,1,~ __ . .. --'... - :J ne s of the Uni ed Nations' ':oe;' " --
open fire, unless fired on, tne KABUL, Jan. 26.-A contract .' _,' - _L
radio saId. Ifor exporting four thousand toi1s O-F··. T'T··S ,-- POINT..-O--;V,'·__ '_V-I-EW-- keepmg" machinery. --'-- -- ,-, -
__ In Kampala Uganda, British of gmned cotton from 1963 har-.L ,'F -.,' -:-.
troops took over control of the vest to .the Soviet Unien . , . ' " --: ~A~mNGTO~, -!.anuary"26~ (DPA;~-=-. '4 Repor~,edKiJled"1n
barracks at Jinja wh.ere men of between the Spinzar Company u.s.-President Lyndon:B. Johnson ~ald :saturday he-waS WOr"- - -' '-- '.'-
the . Uganda Rifles mutinied over and.- the Soviet firm of Techno . " ried, a~ou( F.ran,-c__e's pD._li_cy.. tow-aros- - P_eople's R_epuo,lic of-- -Sr,..inagar. - "fto-- I" ts- .A's-
pay on Thursday. Export was signed here Saturday. . . . '"Latest reports said the troops, The contract was ,igned on be-_ China:- - - -- , , ~. "--: ' -' . - -- -- -- , , ~-, . <.
flown into Uganda from Kenya on half of the Spinzar by Mr. Nasnir . :\t a surPrise P!e~s ·conf~~~n.ce Mr:- John~~ s~_ ~e- an-_ ~ -. Police - --Fires: -- -
Thursday, were in control of the its President and by the ,Soviet nouncement that Pans would --gr.ant diplomatic recog
mtlOn
to' c. '-
barracks and there were no re- Embassy Counsellor and Presi -PeJdiig gl\ve- rise '~o "cons,iderable- cimc~ri{~ thro.ughout the l'n-, - -SRl -AGAR: K1.shrri1r., Ji;;__: ':"- ---
ports of' any trouble there_ dent of the Vos.tok; In~org on be': - tire---world, ' "" .. . --' "-- -- (R.euter):.~Felit neoole ,,;'ere -r·,. ..
Police. however, used tear gas half of the SOV1et,UIllon. The. u.s.A._had ¢ornied tli.e - Mr. -J"ohnson alsO- ~ounceG- :poited ,-killed- ,md -a-- :c~st el;F' :-.
ahd fired three shots in the air to ,government-- of French- President that he__ had· pr,amoted :Tl!eodQfo.- wounded wb~-'police f.,oed- thr':.- ~ ---
disperse a crowd which gathered I -:,-ccordIng to the c?ntrad the- Charles -de Gaulle' of its' PQln~_ Moscoso. former Director of 'he- .time ,on vie ent eo'l'ds, h~re .
outside a sawmill and plywood Spmzar Com.pany Will export. of vi~\v." _on -recogniSing'~eo:p1e's Aili~nce- lor Er'oiress.--Fun-a, to'the hirday. Tnere-_ wa5 ,no..:.. 'medi,.-,,-
factory in Jinja when wor-kers 4,000 tons ?f gmned cotton to the Republic of ~hina 'and it wasl10w rank ~f- A.>noassa-doi.,·~ , -omc:al confirmation,onl:!ese >:,,: - ~
went on strike Saturday. IUSSR dunng the next two mon- up to FIance- to~ take a-decision _ - , . ' , ~'- . .: --res.' , - -. - - -
The crowd disPersed after the .ths. -- , ' , - ' Fl'ance hiid°also been Informed:.JL Pii~r t~ -the- Ji>1'inson state(l1ent 1\'.:elve pOlt~eme.n ~':er€:- hun by- .. - : ",
. police action. -Police toured main the conSequences' which, In _'the. It - \':as- 'le~rned- that dU1:11i'g discqs- _5:on-':s :a-~d. a.1: '~b,:~ of arre~!:,.. - - - ,
streets, telling the people to re- FRESH SNOWFALL - IN U.S_ opinion; coUld arise' for the - sions WIth' the -- OigaOiSatiOn of \, ere. maG,,~a~cprdl!l-!f(0 ' Jr_' 1:>-'
main calm_ "Tn ,,~ KILLS 17 Atlantic Alliance_. Mr.: J.o~nson Americ!ill' Sta~es'(9A~) tbe- USA -\\'~Ea har:_ Secf;ra:y .:~ _-,fie- Ind:t-Th .~' - d . d t '1 th" , d tn t - . if r fi r ce an Home :\~Inbt1'.... n_ atnve
e trouble at Jinja began when TEHRAN, _Jan 26, (Reuter)-- re.~\lse to g1.Ve~ ~ lU s.. __GTl tS afgrehe. ,o~ t-'\' eI:n1_s~ e e n here Jas ni.ght 0;;:· a'--ereViOeSN., c
a number of soldiers refused 10 About 17 people are reported dead pomt _. '. ..: 0 t ~ nego la 10n&', ,es~ - .were arra,nged_ visit 0- diSc-; SSe s1.rcn~tf.- --- --
disperse after a meeting held to following fresh snowfalls and The U.s. I'restaent ~xpressed, t?at 10.. .S -fan~am~n-- dtsc~s::, erung· oE the K"as\}r(lir.adrr,fuis-r.,-
discuss pay terms. They dragged storms 10 Iran, confidence' :that a solution wpul~ stons each govequn,:nt_ "shall,?<l rion' \\:lth central govem:fue'!lt:(~"'-
Mr K Onaman, Minister of fn- In the Northwest SIX people be found to 'the dispute with ab50Iutely free to present .for dis· Clal~ - --- - .
tenor, into the guardroom and were frozen .to death and six were Panama. He _nad had anoth::r - cU5Sibn,: any matfers ,and ,take .-- . The dIsturbances" -- fonowed- 1.,
detained him for a short time killed by wolves. Five pcople meetmg w.ith_ U~dei:Secl:etaJ'Y: any p~sition it ,de~ms.-- ?ec~ary.. m~eting _b~ld lasL niglit-:in d~l<
The following day the troous were killed when an Oil Company Thoma!! _Manrr, wqo was respons;- All agreements reached w"lll be_, ari.ce- of a ban impos.ed -duTin~ rr·- --
were reported to be back in bar- motor launcb capsized. in the ble for- the State- DepartIrlent's:~prom.PtlYimplemeiJted in accord- cent· noting l:>ver the thef; l:if a ~~"
racks after a promise nad been Persian Gulf .during a heaVY ,Latin -American -division. cQncern-. ance- with. the._r.espe.ctlve.processes, lia.r- said,to be_ a sacred i:etire N -
(Contd, on page 4) storm. ing the prospects for negotiations.- of ,each paz:ty." -- =---- --- - .- the Prophet-. !ohamriud
, - . . ..'.'- .:::..
YESTERDAY Max . 9~C.
Minimum -23°C,
Sun sets today at 5-,20 pm,
Sun riseS tomorrow at 6-41 a.m.
TomorNw's Outlook:
Slightly cloudy
-Forecast by AlJ' AuUlorlt,
- - - .
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JANU~Y Z5 1964
He said If 'elections were 'lot
,wanted. the people woulq be a'O\;-
eg n the referendum whether
_they wanted a monarchical c..onstl-
tutlOri; as he proposed, or a r~
publican constitution: as -'irop.,sed
by the Labour Party, the maiD-
oppos,tion party
InNews
Brief
Home
VALLE"fTA. Malta, January, 25, (R~\1terJ--­
THE Executive Committef' of Malta's ;Labour P:uty said t'Ti-
day the British gave!'!1 ment would be "sowIng: t!ll' seed- of
fi~hting-.betwecnthe Maltese people" if it agreed that e!ectlOns
were not necessUY before this Mediterranean island attain,
independence. ' .
DEAN RUSK LEAVES'
FOR
KABUL, Jan. 25.--Gener:al Mo-
hammad Yousaf, . Pakistan Arri:
basSaiior at .the Cot:rrt of Kabul
made a courtesy call -on Anwari
the Rector of _Kabul University PARK CINEMA •At 3, __ :S aDd 10 p.m, Amencan
film; TEN WHO DARED, starrin,g:
Brin --Keith, John Beal and James
Drury: --
KABUL CINEMA
. At. 3 and 10 ·p.m. Russian fiIin.;
TAHIR AND ZORAH and at 7-30'
p.m. Indian filin;' KOH·E.NOOK,
BEHZAD CINEMA .
At 3 and 10 p.m. Russian film;
DANCE TEACHER and at 7-30
p.m. Indian film; RAJ TILAK,
ZAINEB CINEMA -I At'3-'3O p.m. Russian film; LIGHT--
I THROUGH WINDOW and at 7-30
} ana'10 p:m. Indian Him; AKTI,
JAPAN I
WASHINGTON. Jan 25, IReu- i .
terl_-Mr_ Dean Rusk; Umted I India Terms P3.kiStan
States ~ecretary of State. 'ett! Call For Counell
here Fnday by air for Tokyo) I . -
where he will discuss trade and Deba.te Propagapda
security questions with Japanese 1
government officials. I UNITED NATIONS. New York,
"!Ie IS also expected to have talks Jan. 25, (DPA).-'l'he Ihdlan UN
With J~~nese officialS on prolr' delegation last night describedlem~ arISing from France's forth- Pakistan's demand for a sessioncomIn~ recognit~on of the Chinese of the U.N. Security Council t.Q
People s Repebhc_ But he dedin- debate .the - Kashmir issue as a
ed to comment on this Issue to reo "propoganda and agitation" action.
porters. In a note to the President of
the Security Council, the Indi"n
Arribassador said - that Pakistan's
initIative was nothing more than
a despicable misuse of human
mIsery.. whIch had been produced
by Pakistan's propogand8.· efforts
in Bengal.
A $essjon of the Security.' Coun-
cil at thIS time, the Indian nJte
declared, woulil only result in
repetition of accusations and
.eounter-accusations between In-
dia and -Pakistan and contnbute
to increasing the tension and
worsening the SItuation ill the'
cntical areas.' '.
According to UN _eircle5, lndi-
a's.note V!as aimed at pOstponing
ATHENS. Jan. 25. (ReuterJ.- the proposed seSsIon of the Se-
General George Grivas former curity Council on the Kashmir
Greek'resistance leader in Cyprus issue. If not actually preventing
surrounded by a bodyguard of. it.·, . -
former EOKA fighters, was at Members of the· Security Coun-
Athens airport Friday to gr~t cil hold for.th little' expeCtations
some - of his old comrades flying that a aebate on the Kashm1r~15-
I.n from 'Cyprus. sue 'Would lead to ~-ortcrete re-
. ., suIts. They would "refeI' to see
Althogether about 140 ..Greek I'the Indian note iesuIt in the
Cypriots arnved in Athens Friday whole matter being dropped.,.-
to attend a conference summoned However, It IS considered hkely
by the former EOA chief, '" that Pakistan will succeed in 3ee=
He was to address the first se~ ing its demand for a > Security-
SlOn Saturday morning. Council session carried..out.
'MALTESE LABOUR PA~TY
ASKS. BRITAI~ -TO HOLD
.ELECTIONS OH ISlAHD
KABUL, Jan. 25.-Dr. Gerhard
Moltmann West German Ambas=
"sador at the Court of Kabul met
-(Dr. Keshwarz. Acting Minister
of Agriculture, Thtirsd,IY after-
noon to discuss the posslb1,e. ald
and co-operation by West Ger-
many towardS the development
projects of agriculture in Pakhtia
Province.
Before leaVing for ToltYo Mr.
Rusk had a meeting With the For-
mosan Ambassador, Dr F. 'I'slan!':.
Recent reports here have said
the Ur:l1ted States ts urging the
Taiwan regime to maintain its
diplomatic ties In Paris even af-
ter France establishes re rations
WIth Peking_ ,
Usual relaible sources in Tai-
:'peh said Friday Formosa intends
severing relations with France
immediateJ:y after Paris estab-
hshes ties with Peking.
But m a lett~r to Maltese poli-
tical leaders on Tuesday, --Dr. Borg
Olivier. said he had Told Mr.
Dr Borg Olvier leader of i\ilal- Sanoys there was no nbject lit
ta's Nationalist Party, had pronns- ca,rytn~ out his propo~al for a
ed at the Malta constitutional talks ,referendum before mQepend"ncI::
1h London last month that a r;;· He accordinly asked Mr SandY~
ferendum should be held to de· to 'decide the form of Malta's in-'
cide if the Maltese people want- dependence-- constitut\on and en,
ed elections before independence a~t the necessary legislation
TIMES·
•
.Kenyatta Expresses
Full Confidence
.
Sut ·\er Sana)'s emphasised . ,
h
f~ Ul.l.
"" ~-v\ mg was complately n,.r
·:~.I in Kenya and >hat ._ t;l~
'<;.;>1' 3 request \'. as . purely p,P I The statement by the LalY,'u.
t"J.IJ:lonar,· The _Keny:> _gOV~ll)-- Party, published m its newspap"r,
n-;-e'1' had been cOllf.!O.me:l lest'the Hels-i_en. was commentmg' on thet!1,~otders whIch had "/lee; Irrea- 1"',,_ announcement by Malta's P-ime
"''le' e In East Africa might sprr"-J MlnJster. Geoge Borg OliVIer, 'lTI--
''J Kenya' - Tuesday. that he had asked 8;-:-
tam', ColomaI and Comr.-:Oll-
wealth PelatlOns Secretary. Mr
Ducan' . Sandys, to arbitrate on
Malta's mdependence
,
i -
I
,
.......
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. -F~nceToRecogniie Agriculture .School .W~-ll-
China On Jan 31 B' F' .. , ,- .' I
PAJ:US. Jan '25. (DPA'-~;..nce e' ·ounded In -Nangarhar'
~\'11l ,p~.QbabIY announc: 'reC:"l!lrll~ KABUL J '25
,Ion 0, People s 'Qtina. :2' n"VL A, SCHOOL, of agriculture will be established a.:n~ary, liar~o" cOJlSldered ceJl[am;. en ru,,~, . Province this- year under th ed' angar
ca, of ne!;t week,' :nfOIT:lec plan. 'Two siritilar sch . Is h e Ucatl~nal development
,ou,rte: saId h~re Friday. ' . in f\abul ana ~~hla: ave -already been opened one- each
~ 1 hree days later on J'3pUat,: :n.-, .
r rcndi PreslGent GI'lr-le' Jc'i Similarly withfu the next t~,a~:,le v:IlI :hold hIS lonf. he.ald'1 years agriCultural co11eges~­~~ !-". ess"conference. durmg -.'·,llch also be estab1ished in Kandahar
. e 1_ e"pected - to expI:l!n tre and' Herat provinces.Frc~ch reasonmg behmd the mL've _ )
_:A..ltel a long official sller.ce :!-e !VIr_ Moh'ammad 'Ibrah~ WaalZ,
r,: ench mte;ltlon' ·has been f' 'n~ Director-General of Agricult I
1,_ mea by --mfluetic.iaJ SO'l,;::5_ Schools in the' Ministry of Ed~~:- In -~"rel~nr Mmls.ter ~laurJr( C"1Jve tum; said due ·to the ever.iIicreas- Kenya Army
~L~ :\, u. ':Ilje ill speakt" b~fJ re Ing need Jor 'technical personnel .
~ne FI ench NatIonal '\:ssp",!:.]} 111 various'_fields the ministry
pnd lr;forma110n Mlm~:er AJdi!l . trYIng to 'promote vocati~~~ NAIROBL Kenya, Jan --25
e,Tetit:e at the last-- ,m'OI~~CJ ial training. , (AP1.-Premire. Jomo Ken'yatt~=?~fer-nce under the. ,hairrllan- ' - Issued a statement Friday night'hl~ ,(I,f d,e Gaulle hlm,plf _I . He said.· at- present· civer 250 ,expressing complete cOnfidence in
L '~Lll an open i;lue.sti?o us I s,adents were under 'traimng' at Ithe Kenya army._including uoth
:, ;n \\Cha~ form .-.t~e r _'~gnJl !:In I the A~c!1ltural School of Kabul' Kenyan and- British Officers.;':~ ',r~e Tl]dde and ho\: tne p_ n- ana n!!arly 4"00 styaents were en- I -
tta- .111 be mformed _.t IS mdv I roll~ at .the, School of Agricul- ~ ·The statement - announced ,he
" , Ian anc,uncem£!1t :\\'IJ. ilr~e"r I t-ure m Baghlan. Kenya {government had put mto
_Imu.tanously m' Pan~ ,nd Pck" - , - effect plans for the rapid ad:~g "rat:ng "the decisk~; t;;> --es- I :'>Iore than one hUndred gradu- ment of Kenya army offke:;,a~;rZ~~h e;plomatlc_ r~a~ rns (0:1--: l a~s u:om :these schools are an- most pOsi!ions of tile high execu-
__. to .he ~atest re'Li'Ur" the llUallv being employed I'n v· {Ive command -would '-'- .>.1
:m-or.esslOn co L- .~. bl'· h . anous b K ue ....Ken
'h '" _1'1 mu~s .to _,;: 0\': 1Lnt esta. IS ments of the Ministry of over y enya 'officers thIS year -
: e, ,\.0 natlons wIH "'c" lie'nil- AgnC'ulture, he added,.e~;,,_. Just to exchang~ .c!':a, ,'e~, -The school·.Qf agriculture I'n Kenyatta 15 also seWna u
a a,lelres '\"fm:h - ~ h com 'tt 1"""" P aa, an I : :1 '_ was (, ncel';ed 1. ~ngar ar, -when established. ml ee to examine suggesti':msa~!on (~I~~ st~ da!1d.'( _on'IQ,'r-. '\\T1I -enrol .nmety new students on pay allo~ances - and conai-
. renc. Iplo:: ,tIC rda-. each year, - tlOns of servIce The
':l,?ns with the',Ftlrmos-.-i bll'. \",~l-' wlll report by March 1 co__mmIttcee~6~~' o~ e
t
,tab.lIshIng e'T,f)a ."IPS J - The official_ p"Jinted out that 1 . .i"mdi:a.~;~ Jean
r
~hd'.l'Jel, dlp-: WIthin these---- schools' an assoc;a~ I . ~enyatla's statement followed
p"'-ffn am l!>Or?__ h· __ ,L'.€!l( h lion called 'Karh-andoy', SimIlar to I a ntlsh House of Commons ,m-
an- ,. men< ana .CJrme- )_mljrt~s~, the Boy Scouts ASSOCIation WIll n0l.'ncement that heohad reque't-d
" f IS rehP(,nedly belp_' _o"l;id,'r- be established to perform d r Bntlsh troops to help . S -
i'-(J or t ,e .post of fir'· F J for' th - utes law d d maintain
n',lbentall\'e In' Pek·:·'· . Hi~e:.( I Th - ~.l~pa~S1on of agpculture sar an or er in Kenya if neCc~-
diplomatic a<S:lgnment
'
~ . FI~ '~;:' :Yt ..... 1 m~llnly render volunteer y
_'. " . \\~" !t:n:u assls ance-- to the, farmers
.""\ nJ-'Ja~~dOQr In Londo . . Th P~ n_. " e remier also announ ed
L h~uvci 'iJDssesses va t'. ' - I ' plan h d L> '_ , e' pcr ,_ s a ueen. completed to r
('nee m the Far East an"; _, . '-0 e-p . _ .. J.O e' en cthrult .., 00 mo_re youna men m'to'
ID ekIng as a youn- . Jf';1di - """ . e K t)fon \. ye F ,' t enya arfny. bringmg the
. . __ ar, ago OTrrer li't ~n"h B I" . '- . p "d force to about 30000
__ ~nme \1Jmster- Ed.r.1 fallr _ OIVlan,_ resl ent ..
.\hose-nam h f e. .. •, d e as.o ten ')~en 'nen- --A' - Home Minister Oginga Od'~o~,e m __connectlDfI l' :' _ tl:" I"ccused Betraying :annlJunced, a decJsion to d' IClra
(r.:ng ass,gnmenr. reo'!~l,dlv J ., " _ • 200 of Kenya's 400 ' Ism :>s
saw Lat he J -- - " •• -' J Th . ga.vernmencpo~ _ r~re: \\'I~ l~t:re'~~~11~ Ih~ l" " e:: -ReYOlution ~:~~:~" Afrtcan hi~fficers- To __be-
pt"CJ\-al \':as _ p _-?P,I' ' - are c ef~ over 50
.... -ee).-s ago L m ekIng-seven!! , ~ears of age and 'gthers under ",'
. lor p'repa-;-r": ~ r _. - 'who h d - -oJVt~t1"ns ior the -estabj;~~'-I~~-~C,-1 : LA .F.'AZ Jan. -25: (DPA1.-Bn!J- attnudeave - emonstrated 'by th:,T
reJatlons bet\':een the t.,; ..: of \l.a~ \ rce-I"resldent Juan Lechm Iunabl and bearmg that they a.c~,:vs _ . OLr,o Flraay accused President Paz E-- 1 e, to aCCGl!UIlodate them-
Re::'v:is that Prim~ 'I' tenssoro:'of betraying the revol'~- ~~ ves mfthKe now,illtere:l circun -
ChoU' en-Lal -of th P' I' :n 3;"r tlOn of the Bohvlan people will l:: ances 0 enya.:·
bl
' e' euo e s R·- b-rou"h h l .pu lC of Ch,na would :;-is'lt -Pa,:.· __0 t ~. to power In 1952 of In LOndo,n -"~r. Dun~:an
S('I':1 afte the announ~'--..a. _ _ -- fo. ClOg a r-eactlOnary rourse" "n IV1 ,. Sandy>,
b
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